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息想傾向 全体件数 ,A >A← "'・ 年 9 1947年比字 1948年件数 1948年比率 1949年件数 1949年比率1'1'±/"J--1寸奴
(1019) (356) (281) (379) 
事実 522 73.8% 154 56.8% 106 32.8% 
親中共 184 19.4% 7 2.0% 24 8.9% 47.4% 
75 7.9% 11.8% 19 7.0% 14 4.3% 
同府批判 69 7.3% 3.1% 9.6% 9.9% 
日 ,j8 5.1% 1 l.]% 5.9% 8.7% 
親共産主義 39 1.1% 0.8% 11 6.8% 
毅国府 26 2コ7% 21 5 1.8% ゜ O。0%米国政府批判 19 1.9% ゜ 0.0% 12 4.4% 2.2% GHQ批判 ぶ :·:~~I 
日代表団批判
学lj:_Jj:活態度批判 1 0.1% ゜ 0.0% ゜ 0.0% 1 fU.>l<H 3 0.3% ゜ 0.0% 1.1% ゜ 0.0% I本社会批判 3 0.3% ゜ 0.0% 3 1.1% ゜。こ0%学生報批判 0.2% 1 0.3% ゜ 0.0% 1 0.3% 2 0.2% 0.6% ゜。.0% ゜。.0%'"ふt中共批判 0.2% ゜ 0.0% 0.7% ゜ 0.0% 2 0.2% ゜ 0.0% ゜ 0.0% 0.6% Iゴ＃土共？蜘半I 1 0.1% ゜ 0.0% 1 0:1% ゜ 0.0% 
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ていたが、 1948年は56.8%、1949年の32.8%と、割合は年々低下した。逆に、 1947年の I学生報』に
掲載された親中共及び親共産主義の記事は、それぞれ17件 (2.0%) と3件 (0.8%) にとどまり、親
国府の21件 (5.9%) に到底及ばなかったが、翌年には24件 (8.9%) と14件 (5.2%) に増加し、親国
府の 5件 (1.8%) を大きく上回った。 1949年になると、「親中共」の記事は153件 (47.4%) に急増
100 0% --事実 --親中共 --中立 --国府批判
一 日本政府批判 --親共産主義 一親国府 ー米国政府批判
-GHQ批判 --駐日代表団批判 --留日学生生活態度批判 --台湾独立批判
90 0% 
--日本社会批判 --学生報批判 --日本人研究者批判 --中共批判
--親日共 --共産主義批判 --華僑団体批判 一同学会批判
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